




24. velja~e 2004. tvrtke udru`ene pod imenom
CAMPUS objavile su kako je vode}a svjetska baza
polimernih materijala CAMPUS® dostupna u ina-
~ici 5.0.
Ovu ina~icu karakterizira optimirano korisni~ko
su~elje te pro{irena koli~ina podataka. Najva`nija
je novina ugra|ena mogu}nost obnavljanja ove
baze preko mre`e ~ime je korisnicima u svako
doba omogu}ena provjera jesu li podaci kojima
raspola`u trenutno va`e}i. Ukoliko je potrebno
ova se ina~ica CAMPUSA mo`e za samo nekoliko
sekundi nadopuniti putem interneta.
Kao i do sada CAMPUS je baza besplatna i mogu}e
ju je skinuti s adrese www.CAMPUSplastics.com.




Gumeni dijelovi opreme koja se rabi u medicini,
ljekarni{tvu, pri preradbi hrane te u mnogim osta-
lim primjenama pogodni su za razvoj razli~itih
bakterija i gljivica. Naime, kemijski sastojci gume
savr{en su izvor hranjivih tvari potrebnih upravo
za njihov rast, a gumeni se dijelovi ~esto rabe u
toplim i vla`nim uvjetima koji pogoduju razvoju
mikroorganizama.
Pojava i razvoj mikroorganizama na povr{ini gu-
menoga proizvoda mo`e dovesti do stvaranja ne-
ugodnog mirisa, ne`eljenoga obojenja te
stvaranja plijesni i sluzi. Isto se tako povr{ina
mo`e o{tetiti i time skratiti `ivotni vijek proizvoda.
Uobi~ajeni na~in uklanjanja mikroorganizama je
~i{}enje i pranje gumenoga dijela vru}om vodom
i dezinfekcijskim sredstvima. To mo`e biti vrlo
skup i mukotrpan posao, posebice ako se takvi di-
jelovi nalaze na te{ko dostupnim mjestima. A i
sam postupak ~i{}enja ne sprje~ava budu}a one-
~i{}enja. Nerijetko se, pak, kako bi se udovoljilo
zdravstvenim i higijenskim zahtjevima gumeni di-
jelovi naprosto zamjenjuju novima {to tako|er
izaziva visoke tro{kove.
Kako bi odgovorila na opisane probleme tvrtka
Miliken razvila je Elastoguard, vi{e kau~ukovih
smjesa otpornih na razvoj mikroorganizama. Tu
otpornost zahvaljuju novopatentiranom biocidu
nazvanom Alphansan. Zapravo se radi o sreb-
ro-natrij-cirkonij-fosfatnoj smoli s izmjenjivim
ionima.
Srebro se ve} tisu}ama godina rabi za izradbu pri-
bora za jelo, {alica, tanjura, nakita, medicinskih
instrumenata i sli~nih proizvoda i neopasno je za
ljude. Me|utim, mikroorganizmi apsorbiraju sre-
bro pri ~emu ono prekida formiranje enzima po-
trebnih za proizvodnju energije. Time se
obustavlja rast i razvoj mikroorganizama. Kako
srebro na vrlo “~udan” na~in djeluje na mikroor-
ganizme gotovo da ne postoji mogu}nost razvoja
otpornosti na njega.
Alphansan je neotrovan, pouzdan biocid te se ti-
jekom vulkanizacije ugra|uje u polimernu matri-
cu, a prihva}en je od strane ovla{tenih
organizacija za uporabu u dodiru s hranom, vo-
dom, te za uporabu u medicinskoj opremi.
Alphansanom je dodatak koji se ne izlu~uje tije-
kom vremena te se njime posti`e dugotrajna za-
{tita. Toplinski je postojan do 800°C, a djeluje
polaganim otpu{tanjem pozitivnih iona srebra





Svatko tko je snimao zube zna da tijekom sniman-
ja sa specijalnim filmom u zubima mora biti mi-
ran. Pritom se, naime, o{tri rubovi filma utiskuju u
sluznicu. To je, me|utim, pro{lost zahvaljuju}i
tvrtki Eastman Kodak - Dental Products koja je
razvila vrlo finu oblagaju}u za{titu za rubove kuti-
jica s filmom.
Materijal koji se rabi u tu svrhu zove se
Apex 3208-80-NT, a radi se o vinilnoj smjesi ko-
jom se ojastu~uju rubovi filma. Novi niz proizvoda
pojavio se na tr`i{tu pod nazivom SureSoft . Po-
stupak izradbe ovih novih proizvoda zapravo je
jednak onome za izradbu dosada{njih zubarskih
filmova.
Prvo se na~ini slojeviti poluproizvod koji se sastoji
od filma, papira i folije izme|u za{titnoga vanj-
skog sloja i vinilnog filma. Nakon toga se stavljaju
obru~i koji dr`e slojeve a proizvod se obrezuje.
Kako bi se film mogao ojastu~iti ostavlja se malo
filma izvan obru~a te se u kalupima za injekcijsko
pre{anje s vi{e gnijezda poluproizvodi opre{avaju
s mekanim za{titnim slojem.
Bilo je nekoliko problema koji su se morali rije{iti
pri razvoju opisanoga proizvoda. Naime, vinilna
se obloga ne smije pomicati {to je rije{eno zahval-
ljuju}i dobroj adhezivnosti materijala razvijenom
u tvrtki Teknor Apex upravo za opisanu namjenu.
Nadalje, sam film pri dodatnom postupku mora
ostati neo{te}en, a svi umetci jednakomjerno
ispunjeni taljevinom. Naime, u kalup se ubrizgava
samo 0,27 grama materijala kroz mlaznicu prom-
jera 1,1 mm.
Osim {to smanjuje nelagodu za{titni sloj smanjuje
i izlaganje x-zrakama za 20 do 60%.
Teknor Apex Press Release, 23. 7. 2003.
